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BAB V  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Bab ini akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 
peneliti mengenai Pengaruh Komunikasi online dan Komunikasi interpersonal 
terhadap Kualitas Persahabatan. Selain itu peneliti juga akan membahas 
rekomendasi penelitian untuk pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.   
  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 395 siswa SMA Negeri 
kota Bandung didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
1. Komunikasi online tidak memengaruhi kualitas persahabatan 
2. Komunikasi interpersonal memengaruhi kualitas persahabatan.  
3. Komunikasi online dan komunikasi interpersonal secara bersama memengaruhi 
kualitas persahabatan 
Komunikasi online memengaruhi kualitas persahabatan saat berinteraksi dengan 
komunikasi interpersonal, namun ketika hanya berdiri sendiri komunikasi online 
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B. Rekomendasi  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan tanpa 
mengurangi rasa hormat peneliti, peneliti memberikan rekomendasi kepada 
berbagai pihak yang berkaitan dengan penelian ini. .  
1. Siswa diharapkan dapat melakukan komunikasi secara interpersonal dan 
online secara bersamaan agar memiliki kualitas persahabatan yang tinggi. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji faktor-faktor lain yang 
sekiranya dapat dikaitkan dengan variabel komunikasi online seperti 
komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, dan faktor lainya  
sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih beragam. 
3. Bagi peneliti selanjutnya juga di harapkan mengkaji kualitas persahabatan 
dengan menyertakan pengaruh variabel lain seperti kepercayaan diri, 
presentasi diri, kesepian, dan variabel lainya. Supaya semakin dalam 
pengetahuan tentang kualitas persahabatan. 
 
